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1. Perhatikan lata dibawah ini:
T ipo  g ra f  i
Termasuk kedalam kategori apa kata "typografi" diatas, Jelaskan?
2. Prinsip t ipograf i  dibagi menjadi 4 macam. Sebut dan jelaskan dengan memberikan contoh?
3. Jelaskan apakan yang dimaksud dengan layout dan gr id?
4. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai perkembangan alat cetak dalam dunia t ipograf i?
5. Perhat ikan gambar poster karya Studio Design "Jung + wenig" dibawah ini :
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Jabarkan anal isa Anda mengenai anatomi gr id sistem sposter diatas dan Anal isa dari  sudut pandang i lmu
typografi (mencakup keseluruhan) ?
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